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У різних галузях промисловості існує потреба у високих значеннях напорів. Як наслідок, з’являються насоси з великим числом ступеней. Це і насоси типу ЦНС, що мають 10 – 15 ступеней і свердловинні насоси для видобутку нафти, з числом ступенем 200 -300.
У зв’язку з  цим відоме бажання отримати якомога більше значення напору від однієї ступені. Існує два способи  вирішення цієї проблеми:
а) шляхом зниження коефіцієнту швидкохідності ns, але це призводить до зменшення ккд ступені, та збільшення її зовнішнього діаметру.
б) створення комбінованого робочого процесу, тобто організація додаткового способу передачі енергії рідині, що протікає через ступінь.	
Одним з таких способів являється створення комбінованої відцентрово-доцентрової ступені, розробка якої проводиться на кафедрі «Прикладної гідроаеромеханіки» Сумського державного університету.
Нажаль, поки що не вдалося виготовити та випробувати хоча б один з варіантів такої ступені (виготовлення ведеться саме зараз), але перші результати та досвід проектування вже є.




Аналіз розрахунків теоретичного значення напору доцентрової гратки  НТ показав, що доцільно було б максимально зменшити радіус r12 та висоту гратки. 
Але на практиці, при  виготовленні решітки, були прийняті наступні значення цих параметрів, що являються компромісом між теоретичними рекомендаціями та технологічними можливостями виготовлення: 
- зовнішній радіус решітки r11=115 мм;
- внутрішній радіус решітки r12=95 мм;
- висота доцентрової решітки а=20 мм.
Далі намагання отримати якомога більше значення перших двох членів цього рівняння, призвело до наступного:
а) величину циркуляції на вході у доцентрову решітку Г11 вибрано нулевою.
б) величина циркуляції на виході Г12 – максимальна.
При цьому значення кутів α:
α 11= 10°
α12= 16°
У зв’язку з  цим визначились і характерні особливості, що виникають при проектуванні такої ступені:
а) досить незначна величина висоти доцентрової гратки що призводить до великої густоти та кількості лопатей.
б) малий кут входу потоку у лопатеву систему гратки    (α 11= 10°) та великий кут на виході з неї (β12≥ 90°), що викликає велику степінь повороту потоку у між лопатевому каналі.





















Рис. 1 – Схема проточної частини відцентрово-доцентрової ступені 




